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	Для выяснения зависимости состояния здоровья студентов от степени и физической активности нами были обследованы 157 человек.
	Исследования показали, что физическая активность студентов, в основном, выражалась в ходьбе (54%), в спорте (22,1%), в домашнем труде (44%). При этом у 6,3% респондентов выявилась крайне низкая физическая активность (состояние гиподинамии). Свободное от занятий время и выходные дни студенты проводят, в основном, за чтением книг (23%), за просмотром телевизора (51,1%), 23% студентов не бывают в выходные дни на воздухе.
	Изучение состояния здоровья студентов выявило функциональные нарушения:
1) со стороны нервной системы – в виде вспыльчивости (47,7%), депрессии (7,4%), рассеянности (11,4%), вегетативно сосудистой дистонией (19,2%);
2) со стороны сердечно-сосудистой системы – артериальной гипотонией (16,3) и гипертонией (17,6%), тахикардией (4,6%), брадикардию (0,7%);
3) со стороны дыхательной системы – тахипноз (21%), брадипноз (8,1%), терморегуляция гипотермию (2,4%), гипотермию (4,6%).
	Антропометрические исследования показали следующие отклонения в физическом развитии: понижение мышечной силы (26,1%) и наличие избыточного веса (9%).
	Углубленный комплексный медицинский осмотр студентов 1 курса 2007-2008 г. выявил хронические нарушения, такие как миопия (1,4%), ревматизм (0,7%), заболевания пищеварительной системы (0,7%), сколиоз (0,51%) и другие. Всего в университете состоит на диспансерном учете по состоянию здоровья 6,3% студентов (ревматизм 1,8%, миопия – 1,8%, сколиоз – 0,63%, заболевания пищеварительной системы – 0,8% и другие).
	Как выяснилось, отклонение в состоянии здоровья наблюдалось, прежде всего, у лиц, которые отличались низкой физической активностью. Анализ успеваемости учащихся также выявил снижение качественных показателей у студентов склонных к гиподинамии.
	Процесс формирования трудовой активности у студентов мы тесно связываем с их мышечной активностью как жизненно необходимое состояние организма.
	Выше сказанное позволило разработать методические рекомендации для студентов в их режиме дня и двигательной активности.


